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Programme:  
    
14:00  ¨  14:10        Introduction  
  
14:15  ¨  ª,QSXWlimitations  in  foreign  language  learning:  
the  need  for  action-UHVHDUFK«Muñoz)  
14:45  ¨  15:15        Hands-on    I    (ZLWKH[SHUWV¬IHHGEDFN  
  
15:15  ¨  15:45        Break  
  
15:45  ¨  16:15          «:KDWProcessing  Instruction  really  LV«Benati)  
16:15  ¨  16:45        Hands-on  II    (ZLWKH[SHUWV¬IHHGEDFN  
  
16:45  ¨  17:00        Workshop  closing  
Carmen  Muñoz  (Universitat  de  Barcelona,  Spain)  
Alessandro  Benati  (University  of  Greenwich,  UK)  
Funded  by  the  Lehre@LMU  -  Forschung  entdecken:  Förderung  von  Forschungsorientierung  in  der  Lehre  
Content  of  Workshop  I:  
 Input  in  language  acquisition  (first  language,  
bilingual  acquisition  and    foreign  language  
acquisition)  
 Maximizing  input  in  the  classroom  (Rationale  of  an  
intervention  study  and    findings)  
 Discussion  
Organizers:  
  
Prof.  Dr.  Angela  Hahn                                                                                                              Dr.  Tanja  Angelovska  
Venue:  
Multimediasprachlabor,  Schellingstr.  3,  Vordergebäude,  4.  
Obergeschoss,  Zimmer  420a  
Workshops  for  teacher  trainees  
06.12.2013  (Friday),  14.00-17.00  
Participation:    All  students  from  the  WÜ  Grundlagen  der  Fremdsprachendidaktik  (Angelovska)  and  from  the  Hauptseminar    Applied  Phonology  (Hahn)  
Content  of  Workshop  II:  
 What  PI  is  not  
 What  PI  is  
 The  components  of  PI  
 The  guidelines  to  develop    structured-input  
activities  
